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JOSEP GORDI; RAMON LLIMÓS: 
Les Llosses 
Quaderns de la revista de Girona. 78. Diputació/Caixa de Girona. Girona, setembre de 
1998.96 pp. Il~lustrat. 
Enhorabona al municipi de les Llosses i a la comarca del Ripolles i als 
autors d'aquesta guia tan clara i precisa d'un terme que, potser per les seves 
característiques físiques i humanes, no tenia encara una monografia que abas- 
tés tot el seu extens territori, encara que sí una altra del propi Josep Gordi sobre 
la val1 del Merles, indret que constituek un dels atractius naturals més preuats 
de les Llosses. 
Atenent a les característiques de la col~lecció, s'hiva exposant els prin- 
cipal~ trets del seu paisatge físic i humi a través de la historia, de manera que 
qualsevol persona pot fer-se una idea completa de l'evolució i d'allo que més el 
distingeix. 
En la part geogrifica hi trobareu magníficament explicats el relleu i el 
clima, les rieres que el creuen de nord a sud o d'oest a est, la situació de les fonts 
més conegudes, els tipus de bosc més corrents i les formes d'aprofitament i el 
funcionament del molí de Capdevila. 
Pel que fa a la part historica, s'exposen des de les restes prehistoriques 
fins a I'ajuntament actual, passant amb cura pels primers documents medievals, 
. . 
que es iefereixen a la repoblació del comte Guifre el Pilós, pel domini feudal 
exercit pels senyors dels castells de la Guardia i de Palmerola, per la poesia del 
trobador Pon$ de la Guardia, per les vicissituds dels temps moderns i pels prin- 
cipal~ fets bel.lics, els molins fariners, la Farga de Bebié, els principals masos i la 
dotzena d'esglésies escampades pels enturonats indrets del municipi. 
Finalment, es repassen els aspectes més destacats de les activitats pro- 
ductives dominants, entre les quals destaca recentment el mercat de l'avet. 
Partint de l'anilisi de la població actual es plantegen algunes línies i interrogants 
del futur més immediat, que passa sens dubte per un aprofitament del patrimo- 
ni artístic iforestal que ha de fer possibles a un turisme sostenible, el qual, dona- 
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des les característiques paisatgístiques exposades ha de comptar nornés amb els 
propis recursos. 
Aauests recursos constitueixen un delicat eanilibri existent entre el 
bosc, els prats i els carnps, un actiu que no pot passar desapercebut per ningú 
que passi per la carretera de Ripoll a Berga, o que s'atreveixi a endinsar-se per les 
pistes que en parteixen per arribar als diferents petits nuclis i rnasies 
El manteniment del ric conjunt de pistes i rnasies en bon estat és un 
dels reptes als quals els habitants de les Llosses es troben abocats cada dia, i que 
només un acurat aprofitament dels recursos esmentats corn s'ha fet fins ara i I'a- 
rribada de les ajudes pertinents pot fer possible. 
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